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"La carte s'il vous plaît?" 
VOORWOORD 
In 1990 is het Nationaal Bosbegrazingsonderzoek gestart, een samenwer-
kingsproject van het DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO), 
het DLO-Staring Centrum (SC-DLO) en de Landbouw universiteit Wagenin-
gen, vakgroep Natuurbeheer (LUW). 
Voor dit onderzoek zijn op de Veluwe door omrastering vier compartimenten 
aangelegd. In elk van deze compartimenten is een herbivoresoort uitgezet. 
Het doel van het onderzoek in de compartimenten is het vaststellen van de 
voedselkeuze van deze herbivoresoorten en het kwantificeren van de effecten 
van betreding op de dynamiek van de strooisellaag. 
Vanuit de medewerkers van de betrokken onderzoeksinstituten bestaat de 
behoefte om de compartimenten zo volledig mogelijk in kaart te brengen en 
deze kaarten te bundelen in een rapport. Het rapport kan dienen als naslag-
werk en als referentie voor nog te verschijnen publicaties. 
De gegevens nodig voor de kaarten zijn verzameld en gedigitaliseerd. Dit 
rapport omvat de kaarten met gegevens over de topografie, de potentieel 
natuurlijke vegetatie (PNV), de opstand, de actuele vegetatie en de bodem 
van de vier compartimenten. 
Dit rapport is gemaakt in het kader van mijn vervangende dienstperiode bij het 
IBN-DLO in Wageningen. 
Het Nationaal Bosbegrazingsonderzoek vindt plaats in opdracht van het 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (directie Natuur, Bos, 
Landschap en Fauna). Het wordt voor een deel gefinancierd door de Directie 
NBLF, de overige financiering komt van de betrokken onderzoeksinstituten. 
Ik wil de onderzoekers van het Nationaal Bosbegrazingsonderzoek bedanken 
voor het aanleveren van de gegevens: Peter Mekkink (SC-DLO) voor de 
getekende bodem- en vegetatiekaarten, Pieter Slim (IBN-DLO) voor de topo-
grafische details, opstands- en PNV-kaarten en de ligging van de transecten, 
Sip van Wieren (LUW vakgroep Natuurbeheer) voor de ligging van de rasters 
en andere aanvullende topografische details. Ook ben ik de medewerkers van 
het NBO, met name Irma Jorritsma, dankbaar voor de hulp die ik heb gekregen 
bij de totstandkoming van dit rapport. Verder wil ik Wim Timmer bedanken 
voor de ondersteuning bij het gebruik van Arc-info. 
Stef Stevens 
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"La carte s'il vous plaît?" 
1. INLEIDING 
1.1. Achtergronden en doelstellingen van het Nationaal Bosbegra-
zingsonderzoek 
Sinds de jaren zeventig is de belangstelling voor begrazing als beheersmaat-
regel in gebieden met als hoofdfunctie natuur toegenomen. Vooral open 
gebieden zoals heideterreinen en uiterwaarden, worden met succes begraasd 
door grote herbivoren. 
De rol die herbivoren in het beheer van Nederlandse bossen kunnen spelen 
is nog onduidelijk. De vrees bestaat dat de herbivoren een te grote aanslag 
zullen plegen op de jonge bomen, met het als gevolg een stagnerende 
bosontwikkeling. Tot nu toe zijn de ervaringen met bosbegrazing echter te 
fragmentarisch en te beschrijvend van aard om dit met zekerheid te kunnen 
zeggen (Van Wieren en Borgesius, 1988). 
In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
(directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna) is daarom in 1990 een onderzoek 
gestart, het Nationaal Bosbegrazingsonderzoek. De centrale vraag van dit 
onderzoek is als volgt geformuleerd: "Kunnen herbivoren (ree, edelhert, rund, 
paard en wild zwijn) met een hoge graad van zelfredzaamheid worden ingezet 
om een gedifferentieerd boslandschap te ontwikkelen". 
In dit onderzoek ligt het accent op het bestuderen van de essentiële processen 
in de bossen waarop begrazing van invloed is. Het onderzoek omvat een 
aantal deelonderzoeken, die elk een afzonderlijk aspect bestuderen (Bosbe-
grazingsexperiment, 1989). Twee deelprojecten worden gedeeltelijk uitge-
voerd op de Veluwe: in de boswachterij Garderen (eigendom van Staatsbos-
beheer) en in het Deelerwoud (eigendom van de Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten) zijn vier gebieden omrasterd. Dit rapport bevat het 
kaartmateriaal en een beschrijving van de vier compartimenten. 
1.2. Opbouw rapport 
In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt een korte beschrijving gegeven van de 
twee deelprojecten die deels worden uitgevoerd in de compartimenten. In 
hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de gevolgde werkwijze. Hoofdstuk 4 
bevat een korte beschrijving van elk compartiment afzonderlijk. 
Het grootste gedeelte van dit rapport omvat de kaarten die gemaakt zijn van 
de omrasterde gebieden. De kaarten worden gepresenteerd in hoofdstuk 6. 
Achtereenvolgens zijn dat een topografische kaart, een kaart met de Potenti-
eel Natuurlijke Vegetatie (PNV), een opstandskaart, een kaart met de zoge-
naamde Doms-eenheden (zie 2.1), een bodemkaart en een vegetatiekaart. 
De vegetatiekartering is gebaseerd op de indeling van Bannink, Leys en 
Zonneveld (1968). Voor een specifieke kaart van een specifiek compartiment 
wordt verwezen naar de inhoudsopgave. 
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2. ONDERZOEK IN DE COMPARTIMENTEN 
2.1. Dieetkeuze en voedselopname 
De compartimenten in de boswachterij Garderen en in het Deelerwoud zijn 
ingericht voor het deelproject 'dieetkeuze en voedselopname'. De comparti-
menten zijn in het najaar van 1990 tot stand gekomen en kort daarop is in elk 
compartiment één soort grazer uitgezet. De grazers die in dit deelproject 
worden bestudeerd zijn: ree, edelhert, konik en Schotse hooglander. Het doel 
van dit onderzoek is het vaststellen van de voedselkeuze van de verschillende 
herbivoren. 
Het voedselaanbod bepaalt in grote mate de voedselkeuze. Het beschrijven 
van het voedselaanbod op verschillende tijdstippen in het jaar vormt dan ook 
een belangrijke activiteit in de compartimenten. In de compartimenten zijn 
daartoe een aantal transecten aangelegd. Hierin wordt, heel gedetailleerd, het 
aanbod van elk voedsel-item geregistreerd. Het jaar is in dit onderzoek in acht 
fenologische perioden verdeeld (Van de Veen, 1979). Het voedselaanbod 
wordt steeds per periode beschreven. Tevens is er per periode, voor elke 
vegetatie-eenheid, het effect geregistreerd van de begrazing op de bosverjon-
ging. 
Bij het bepalen van de ligging van de transecten in de compartimenten is 
ernaar gestreefd deze zo te kiezen, dat de transecten in een zo homogeen 
mogelijke vegetatie liggen. Daartoe is, voorafgaand aan het loslaten van de 
herbivoren, de vegetatie beschreven en onderverdeeld in eenheden (Doms, 
1991). De vegetatie-eenheden zullen in dit rapport steeds de Doms-eenheden 
genoemd worden, naar degene die de eenheden heeft beschreven. De 
indeling in Doms-eenheden komt sterk overeen met de onderscheiden opstan-
den. Bij de indeling is vooral gebruik gemaakt van de criteria biomassa en 
bedekking van planten die deel uit maken van het herbivorendieet. 
De grootte van de transecten is variabel. De gemiddelde breedte van de 
transecten is steeds 10 m, de lengte is globaal evenredig met de oppervlakte 
van de vegetatie-eenheid. De totale lengte van de transecten bedraagt 6730 
m. 
Naast de registratie van het voedselaanbod worden voor het deelproject 
'dieetkeuze en voedselopname' directe observaties gedaan aan de herbivoren 
met betrekking tot voedselkeuze. Deze waarnemingen worden in principe het 
hele jaar door gedaan. Op basis van de plantaardige restanten (celwanden) 
in de verzamelde herbivorenfeces zijn aanvullende gegevens te verkrijgen 
over de samenstelling van het dieet van de dieren. 
Ook worden er in de compartimenten planten verzameld, die deel uit maken 
van het dieet van de herbivoren. Dit materiaal wordt geanalyseerd om een 
beeld te krijgen van de kwaliteit van het voedsel (Bosbegrazingsexperiment, 
1989). 
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2.2. Dynamiek van de strooiseilaag onder Invloed van betreding 
In de boswachterij Garderen, nabij het compartiment met de Schotse hooglan-
ders, liggen een drietal omrasterde gebieden van elk 1 ha. Elk jaar worden, 
gedurende een periode van 6 weken, in deze exclosures 0, 3 en 6 pinken 
uitgezet, om zo de effecten van betreding en bemesting op de dynamiek van 
de strooiseilaag te onderzoeken. 
Voor de locatie van deze exclosures zijn gebieden gekozen met een zo 
homogeen mogelijke strooiseilaag, bodemopbouw en vegetatie. De toestand 
van de strooiseilaag en de minerale ondergrond in de drie exclosures is aan 
het begin van het onderzoek beschreven. Elke twee jaar worden er strooisel-




Met behulp van het computerprogramma ARC-INFO, werden gedeelten van 
de topografische kaarten 33A-Noord en -Zuid en 33D-Noord (schaal 1:10.000) 
gedigitaliseerd. Rasters, transecten, drinkplaatsen en hekken werden op 
aanwijzing van de onderzoekers en door inmeten in het veld aan de topografi-
sche kaarten toegevoegd. Naast deze kaarten werden van elk compartiment 
nog de volgende kaarten gemaakt: 
- potentieel natuurlijke vegetatie 
- opstanden 
- Doms-eenheden en transecten 
-bodem 
- vegetatie 
Deze kaarten werden gedigitaliseerd vanaf reeds bestaand kaartmateriaal en 
met behulp van gegevens van de onderzoekers van het Nationaal Bosbegra-
zingsonderzoek. 
Het digitaliseren werd gedaan op het IBN-DLO te Wageningen. De kaarten 
werden op het DLO-Staring Centrum geplot. 
3.2. Oorsprong van de gegevens 
De kaarten van de Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV) werden gemaakt 
aan de hand van 1:25.000 kaarten (Van de Brink, 1978). De naamgeving van 
de PNV is afkomstig van Van der Werf (1991). 
De opstandsgegevens zijn afkomstig van een overzichtskaart uit 1976 van 
Staatsbosbeheer (schaal 1:10.000) en van het afdelingsregister en werkplan 
van het Deelerwoud uit 1990 van de Vereniging tot Behoud van Natuur-
monumenten (schaal 1:20.000). Deze kaarten vormden ook de basis van de 
vegetatie-eenheden zoals Doms (1991) die heeft onderscheiden. De onder-
verdeling van de opstanden in deze eenheden werd overgenomen van gete-
kende kaarten ( schaal 1:7000). De bodem- en vegetatiegegevens van het 
Staring Centrum zijn gedigitaliseerd van door Peter Mekkink (SC-DLO) gete-
kende kaarten (schaal 1:10.000). 
3.3. Nauwkeurigheid van de kaarten 
Door de relatief grove schaal van de uitgangskaarten en de afwijkingen die 
ontstaan bij het tekenen en bij het digitaliseren kan de locatie van de struc-
tuurgrenzen enkele meters verschillen met de werkelijkheid. Dit geldt met 
name voor de ligging van de transecten in de Doms-eenheden, die niet precies 
ingemeten zijn. 
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4. DE COMPARTIMENTEN 
4.1. Situering van de compartimenten 
Bij het zoeken naar geschikte locaties voorde compartimenten zijn een aantal 
factoren doorslaggevend geweest. Aangezien het onderzoek zich richt op 
bossen op arme zandgronden, moeten de compartimenten op een dergelijk 
bodemtype liggen. Factoren die verder een rol speelden bij de situering van 
de compartimenten waren een goede bereikbaarheid voor de onderzoekers, 
de aanwezigheid van voldoende voedsel voor de herbivoren, geschikte 
eigenaarsverhoudingen en een gunstige ligging in verband met trekroutes van 
bijvoorbeeld wilde zwijnen. 
De vier compartimenten zijn gelegen in het centrale deel van de Veluwe (zie 
figuur 4.1). In elk van de compartimenten is door omrastering een nulsituatie 
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Figuur 4.1 De ligging van de compartimenten op de Veluwe 
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gemaakt, die als referentie dient voor de begraasde situatie. Verder zijn er in 
elk compartiment één of meer drinkplaatsen voor de herbivoren gecreëerd. 
In de rest van dit hoofdstuk zullen de compartimenten apart worden behandeld. 
Achtereenvolgens zullen worden besproken: de ligging, de potentieel natuur-
lijke vegetatie (PNV), de opstanden, de Doms-eenheden met transecten, de 
bodem en de vegetatie. De absolute en procentuele oppervlakte van de 
verschillende elementen zijn berekend uit de tabellen die in bijlage B zijn 
opgenomen. 
In tabel 4.1 zijn een aantal gegevens van de vier compartimenten samenge-
bracht. 
Tabel 4.1. Overzicht van de gegevens van de compartimenten. 
COMPARTIMENT RD-coörd. Opp. 
ha 

















42.0 hooglander 31 
4.2. Het hertencompartiment Deelerwoud 
Ligging 
Het compartiment ligt in het uiterste noordwesten (vak 15) van het door 
Natuurmonumenten beheerde Deelerwoud, circa 1 km ten westen van de 
snelweg A50 ter hoogte van de Woeste Hoeve, ^et Rijks^driehoekscoördinaé^ 
van dit gebied is 192.200-456.700. De oppervlakte van het compartiment 
bedraagt 27,8 ha. 
Potentieel natuurlijke vegetatie 
De PNV in het omrasterde gebied is voor 82% wintereiken- beukenbos 
(Fago-Quercetum petraeae). De overige 18% heeft een PNV van berken-
zomereikenbos (Betulo-Quercetum roboris). 
Opstanden 
Het oostelijk deel van het compartiment bestaat uit een open gedeelte met 
struikheide (16%). Het overige gedeelte bestaat uit een heidebebossing van 
grove den (Pinus sylvestris) van vóór 1900 (ten Houte de Lange, 1977). 
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Doms-eenheden en transecten 
In dit corrpartiment zijn 8 Doms-eenheden onderscheiden. De eenheden 5 en 
6 hebben een gezamenlijk transect. In eenheid 8 is om praktische redenen 
geen transect aanwezig. Ter compensatie is het transect van Doms-eenheid 
7 met 10 m verlengd. 
Lengte, oppervlakte en dominante plantesoorten van de onderscheiden 
Doms-eenheden staan vermeld in tabel 4.2. De eenheden zijn willekeurig 
genummerd. 
Tabel 4.2. Kenmerken Doms-eenheden (Doms, 1991) en transecten van het Deelerwoud. Voor 







































































De bodem bestaat voor 73% uit podzolgronden (33% holt- en 40% haarpod-
zol). De overige gronden bestaan uit duin- en vlakvaaggronden (4% afgesto-
ven en 24% overstoven op zand met een podzolprofiel). 
Vegetatie 
De vegetatie in het compartiment wordt gedomineerd door de vegetatietypen 
R 1.1 en R 1.2 (Bannink, Leys en Zonneveld, 1968) respectievelijk een 
combinatie van bronsmos (Pleurozium schreberi), bochtige smele (De-
schampsia flexuosa) en struisgrassen (Agrostis spec.) (30%) en van brons-
mos (Pleurozium schreberi) met wilde lijsterbes (Sorbus aucupaha) (64%). 
Herbivoren 
In dit compartiment zijn begin februari 1991 drie edelherten (Cervus elaphus) 
uitgezet. 
4.3. Het reeéncompartlment 's-Grevenhout 
Ligging 
Dit compartiment ligt ten zuiden van de weg tussen Voorthuizen en Apeldoorn 
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(N344), 3 km ten oosten van Nieuw-Milligen. Het bevindt zich in het noordoos-
telijk deel van boswachterij Garderen (vak 94 en 97). De oppervlakte van het 
compartiment is 15 ha, de ligging in Rijks-driehoekscoördinaten is 184.500-
470.200. 
Potentieel natuurlijke vegetatie 
De PNV van dit gebied bestaat volledig uit het wintereiken- beukenbostype 
(Fago-Quercetumpetraeae). 
Opstanden 
Het hier voorkomende bos is een sinds de Middeleeuwen beschermd en 
beheerd gemeenschapsbos (Ten Houte de Lange, 1977). Het grootste deel 
(73%) van dit gebied is bebost met grove den (Pinus sylvestris) van rond 1950. 
De overige opstanden bestaan uit beuk (Fagus sylvatica) (laanvormig 3%), 
berk (Betuia pendula en B. pubescens) (4%) en Japanse lariks (Larix leptole-
pis)(3%). 
Doms-eenheden en transecten 
In dit compartiment zijn 9 Doms-eenheden onderscheiden. Eenheid nummer 
7 is de omrasterde nulsituatie die een onderdeel vormt van eenheid 6. In deze 
twee eenheden zijn in totaal vier transecten onderscheiden. 
Lengte, oppervlakte en dominante plantesoorten van de onderscheiden 
Doms-eenheden staan vermeld in tabel 4.3. De eenheden zijn willekeurig 
genummerd. 
Tabel 4.3. Kenmerken Doms-eenheden (Doms, 1991) en transecten van het compartiment 's 
















































Domi nerende soorten 




































De bodem van het compartiment 's-Grevenhout bestaat voor 77% uit een 
relatief grove en lemige haarpodzolgrond. De overige aanwezige bodemtypen 
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zijn vaaggronden (vorstvaaggrond 4%, duin- en vlakvaaggronden: overstoven 
17%, afgestoven 2%). 
Vegetatie 
In dit compartiment is het dominerende vegetatietype (naar Bannink, Leys en 
Zonneveld, 1968) een combinatie van bronsmos (Pleurozium schreberi) met 
groot laddermos (Pseudoscleropodium purum) (76%). Daarnaast is 18% van 
het oppervlak van het compartiment bedekt met een combinatie van bronsmos 
(Pleurozium schreberi) en wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia). 
Herbivoren 
In februari 1991 werden in dit compartiment vier reeën (Capreolus capreolus) 
uitgezet. 
4.4. Het paarden- en rundercompartiment Kootwijkerveen 
Ligging 
Het Kootwijkerveen ligt evenals het reeëncompartiment 's-Grevenhout in 
boswachterij Garderen (vak 9,13, 14,19 t/m 22 en 25) tussen de weg van 
Voorthuizen naar Apeldoorn (N344), ter hoogte van Nieuw-Milligen en de 
snelweg Amersfoort-Apeldoorn (A1). Centraal in het gebied ligt het Rijks-drie-
hoekscoördinaat 183.400-468.800. Het compartiment Kootwijkerveen (74 ha) 
werd tot halverwege 1992 door een raster in tweeën gedeeld. Het noordelijke 
deel (32 ha), het zogenaamde Kikvaartbos, en het zuidelijke deel (42 ha), de 
Bremmert, vormden twee verschillende compartimenten. 
Potentieel natuurlijke vegetatie 
De PNV van dit (dubbele) compartiment bestaat voor 58% uit een berken-
zomereikenbos (Beiulo-Quercetum roboris). De noordoostelijke hoek van dit 
omrasterde gebied heeft een PNV van een wintereiken- beukenbos (Fago-
Quercetum petraeae). 5% van het gebied heeft als PNV het intermediair van 
de twee eerder genoemde typen. 25% van het oppervlak heeft een dennen-
berkenbos (Betub-Pinetum) als PNV. In het centrale deel van het Kikvaartbos 
heeft een stukje van 1,2 ha (2%) een PNV van het type pijpestrootje-rijk 
berken- zomereikenbos (Beiulo-Quercetum roboris) en pijpestrootje-rijk win-
tereiken- beukenbos (Fago-Quercetum petraeae). 
Opstanden 
In het gebied komen zowel heide- en ontginningsbossen van na 1900 als 
stuifzandbebossingen van rond 1900 voor (ten Houte de Lange, 1977). Ook 
hier is de grove den (Pinus sylvestris) de dominante soort. Op 69% van de 
oppervlakte staat dit type opstand. Eikenopstanden (Quercus robur) maken 
voor 11% deel uit van het compartiment, met name in de noordoostelijke hoek 
van het Kikvaartbos. Verder vindt men er Amerikaanse eik (Quercus rubra) 
(4%), Oostenrijkse den (Pinus nigra var. nigra) (4%), fijnspar (Picea abies) 
(1%) en Japanse lariks (Larix leptolepis) (1%). 
Doms-eenheden en transecten 
Bij het bepalen van Doms-eenheden in het compartiment Kootwijkerveen is 
onderscheid gemaakt tussen het Kikvaartbos en de Bremmert, respectievelijk 
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het paarden- en het rundergedeelte. De gegevens van deze eenheden en 
transecten zullen daarom ook apart worden behandeld. 
Lengte, oppervlakte en dominante plantesoorten van de onderscheiden 
Doms-eenheden staan vermeld in tabel 4.4.1 (paardencompartiment) en tabel 
4.4.2 (rundercompartiment). De eenheden zijn willekeurig genummerd. 
Het Kikvaartbos (paardencompartiment) 
In dit compartiment zijn 26 vegetatie-eenheden onderscheiden. In elke een-
heid is een transect aangelegd, behalve in nummer 14. 
De Bremmert (rundercompartiment) 
In dit compartiment zijn 31 vegetatie-eenheden onderscheiden. In elke een-
heid is een transect aangelegd. In de nummers 5,23 en 24 zijn de transecten 
om praktische redenen in twee stukken verdeeld. 
Bodem 
Het gebied kenmerkt zich door grote verschillen in vochtbeschikbaarheid. Het 
centraal gelegen veengebied is zeer vochtig, terwijl zich in het westen droge 
zandverstuivingen bevinden. De dominerende bodemtypen in dit terrein zijn 
duinvaaggronden met zeer en matig fijn leemarm stuifzand (67%) waarvan 
44% overstoven met een podzolprof iel (bZ41 p) en 11 % opgestoven met meer 
dan 180 cm stuifzand (bZ41). Dit laatste bodemtype komt met name voor in 
het westen van het rundercompartiment dat gekenmerkt wordt door zandver-
stuivingen. 
Rond het veengebied ligt 2,3 ha (3%) overstoven veen (cZ41v). Podzolgron-
den met een stuifzanddek komen alleen in het oostelijk deel van beide 
compartimenten voor (holtpodzol 4% en haarpodzol 9% van het totale com-
partiments-oppervlak). 
Vegetatie 
Het dominerende vegetatietype in het Kootwijkerveen is een combinatie van 
bronsmos (Pleuroziumschreberi), bochtige smele (Deschampsiaflexuosa)en 
struisgrassen (Agrostis spec.) (40%). Dit type bedekt met name het grootste 
deel van de Bremmert. 
Een combinatie van bronsmos (Pleurozium schreberi) met wilde lijsterbes 
(Sorbus aucuparia) bedekt 31% van het Kootwijkerveen. Deze combinatie 
wordt vooral in het Kikvaartbos gevonden. Verder is 22% van het oppervlak 
patch-gewijs begroeid met een combinatie van braam (Rubus fruticosus), 
brede en smalle stekelvaren (Dryopteris dilatata en D. carthusiana) en groot 
laddermos (Pseudo-scleropodiumpurum). 
Herbivoren 
In het noordelijke deel van het compartiment, het Kikvaartbos, werden eind 
januari 1991 drie koniks (merries) uitgezet en in het zuidelijke deel, de 
Bremmert, enkele weken later drie drachtige Schotse hooglanders. In de loop 
van dat jaar werden er drie kalveren geboren. In de zomer van 1992 werden 
de hooglanders verplaatst naar het Staatsdomein en is in september het 
tussenraster verwijderd. Sinds deze tijd is het hele gebied voor de drie 
konik-paarden toegankelijk. 
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Tabel4.4.1. Kenmerken van Doms-eenheden (Doms, 1991) en transecten van het paardenge-
deelte van het compartiment Kootwijkerveen. Voor verklaring van de gebruikte 





































































































































































































Tabel 4.4.2. Kenmerken Doms-eenheden (Doms, 1991) en transecten van het rundergedeelte 
van het compartiment Kootwijkerveen. Voor verklaring gebruikte van de afkortingen 
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6. DE KAARTEN 
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6.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk zijn de kaarten opgenomen van de verschillende comparti-
menten. Achtereenvolgens zullen de compartimenten Deelerwoud, 's-Greven-
hout en Kootwijkerveen worden gepresenteerd. De kaarten die in dit hoofdstuk 
opgenomen zijn, zijn zodanig afgebeeld dat 1 cm op de kaart overeenkomt 
met 50 m in het veld. Dit geldt echter niet voor de thema-kaarten van het 
compartiment Kootwijkerveen, die om praktische redenen op een andere 
schaal afgebeeld zijn. In deze kaarten komt 1 cm overeen met 75 m in het 
veld. 
De legenda van de thema-kaarten is opgenomen op een uitklapbare pagina 
die volgt op 6.4. De legenda van de topografische kaarten staat hieronder 
vermeld. 
De kleuren in de kaarten met de Doms-eenheden hebben geen verband met 
eventuele overeenkomstige kleuren in de opstands- en PNV-kaarten. 
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BIJLAGE A: Verklaringen van de in de tabellen gebruikte afkort ingen 
Bijlage A: Gebruikte afkortingen in de tabellen 4.2 t/m 4.4.2 
Ae = Amerikaanse eik (Quercus rubra) 
(A)Ei = Amerikaanse of inlandse eik (Quercus rubra of Q. robur of Q. petrea) 
Be = Zachte en ruwe berk (Betuia pendula en B. pubescens) 
Bu = Beuk (Fagus sylvatica) 
Dg = Douglas (Pseudotsuga menziesii) 
Ei = Inlandse eik (Quercus robur of Q. petrea) 
Fs = Fijnspar (Picea abies) 
Gd = Grove den (Pinus sylvestris) 
Jl = Japanse lariks (Larix leptolepis) 
Lij = Lijsterbes (Sorbus aucuparia) 
Od = Oostenrijkse den (Pinus nigra var.nigra) 
Vo = Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) 
Vu = Vuilboom (Frangula alnus) 
Wi = Wilg (Salix aurita en S. cinerea) 
Bb = Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) 
Bs = Bochtige smele (Deschampsia f/exuosa) 
Hei = Struikhei (Calluna vulgaris) 
Pij = Pijpestrootje (Molina caerulea) 
Pitr = Pitrus (Juncus effusus) 
Rh = Rankende helmbloem (Coryda/is cfavicu/ata) 
Vb = Vossebes (Vaccinium vitis-idaea) 
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BIJLAGE B: Polygoon oppervlaktes en omtrek 
Bijlage B: Oppervlaktes en omtrekken van de polygonen 
van het kaartmateriaal 
Hieronder volgen de polygoon attribuut tabellen (pat) van de in de kaarten gebruikte coverages. 
In deze tabellen staat achtereenvolgens: 
- Tussen haakjes de naam van de coverage 
- Recordnummer (het nummer van het element) 
- Area (de oppervlakte van de polygoon in m2) 
- Perimeter (de omtrek van de polygoon in m) 
- Interne ID (het in Arc-info vastgelegde polygoon nummer) 
- User ID (het toegekende polygoon nummer) 
- Type/Jaar/Nummer (het bijbehorende opschrift in de betreffende kaart) 
- Kleur (de toegekende kleur uit de Zesri-colortable K5) 
Achtereenvolgens zullen de pat's van de compartimenten Deelerwoud, 's-Grevenhout en 
Kootwijkerveen worden uitgewerkt. 
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BIJLAGE S: Polygoon oppervlaktas en omtrek 
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